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Objectif .– Les médecins et d’une manière générale tous les professionnels de
santé ont besoin d’outils d’évaluation pour : affiner un diagnostic, suivre
l’évolution du malade, contrôler l’efficacité des traitements, etc. Pour cela ils
utilisent, entre autres, des échelles de mesures dont le recueil et l’exploitation se
font de façon encore très « artisanale ». MEDIUM est un logiciel de gestion des
échelles d’évaluation médicales qui a pour objectif la fiabilisation de la mesure
et la facilitation de l’exploitation du résultat.
Matériel et méthode.– Conduit par des étudiants de l’EPITECH-Paris (école de
l’innovation et de l’expertise informatique), le projet MEDIUM a été développé
grâce à un partenariat entre la Société française de médecine physique et de
réadaptation (SOFMER) et ce groupe d’étudiants et avec un soutien logistique du
laboratoire ALLERGAN. Le groupe d’étudiants a réalisé le développement du
logiciel et la SOFMER, à travers un comité scientifique constitué de médecins
experts, a assuré l’encadrement méthodologique et médical de la transcription
informatique des échelles. Pour son développement initial, MEDIUM regroupe
les échelles présentes sur le site web du Collège français des enseignants
universitaires de médecine physique et de réadaptation (COFEMER). C’est un
outil évolutif qui peut être incrémenté de toute autre échelle.
Résultat.– L’informatisation des échelles d’évaluation permet ainsi le
développement d’un outil synoptique utilisable en pratique clinique quoti-
dienne, ainsi que le retraitement statistique et la constitution de bases de
données. Le choix a été fait de construire un outil simple d’utilisation et
disponible sur différentes plateformes (Smartphone, PC, Mac).
Discussion–Conclusion.– Même s’il est conçu pour les médecins spécialistes en
MPR, avec le soutien de la Fédération française de médecine physique et de
réadaptation (FEDMER) et de l’ensemble de ses composantes, ce projet
pourrait être réutilisable par d’autres spécialités médicales (gériatrie,
neurologie, rhumatologie, orthopédie).
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Objectif .– La volition – ensemble des processus mentaux autorégulatoires qui
déterminent quel but sera poursuivi, à quel moment et de quelle manière – est
une dimension importante mais encore méconnue entre la motivation
(intention) et la réalisation d’une action. À ce jour, il n’existe aucun instrument
d’évaluation des capacités volitionnelles des patients lombalgiques chroniques
(LC) vis-à-vis des exercices physiques. Or il s’agit peut-être d’un chaînon
manquant dans la prise en charge de la lombalgie chronique. Notre objectif est
de créer et de valider un questionnaire évaluant la volition des patients LC afin
d’augmenter chez eux la réalisation d’exercices physiques thérapeutiques et de
les aider à sortir de la chronicité.
Patients et méthode.– Les items du pré-questionnaire ont été établis à partir
d’une analyse de contenu d’entretiens semi-structurés (pour identifier les
barrières et les ressources à la pratique régulière d’exercices physiques) menés
auprès de 30 patients LC (participants à un programme d’exercices physiques)
et 8 professionnels de la santé régulièrement impliqués dans la prise en charge
de la lombalgie chronique. Afin de sélectionner les plus pertinents, ces items ont
ensuite été soumis à un panel d’experts, suivant la méthode Delphi.
Résultats.– Une première version de l’Inventaire volitionnel des exercices du
dos (IVE) a été développée. Elle comporte actuellement 50 items relatifs à la
motivation, à la confiance dans la capacité de réaliser les exercices, à la
confiance dans la capacité d’élaborer des stratégies pour faire face aux
obstacles, à la confiance à reprendre des activités physiques en cas d’échec
préalable ou après les avoir interrompues et à la formation d’intentions
d’exécution.
Discussion.– Les prochaines étapes de la recherche consisteront en l’analyse
factorielle exploratoire du questionnaire et l’établissement des propriétés
psychométriques des items. Une analyse factorielle confirmatoire sur un
échantillon de contre-validation sera ensuite effectuée. Il est attendu que l’IVE
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